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Me|unarodno znanstveno 
savjetovanje WoodEMA 2011
U organizaciji Oddelka za lesarstvo Biotehniške 
fakultete Sveučilišta u Ljubljani i međunarodne aso-
cijacije za ekonomiku i menadžment u preradi drva i 
proizvodnji namještaja WoodEMA, i.a., u Kozini (Slo-
venija) od 8. do 10. lipnja 2011. godine održano je 4. 
međunarodno znanstveno savjetovanje pod naslovom 
WoodEMA 2011 - Development trends in economics 
and management in wood processing and furniture ma-
nufacturing.
Za savjetovanje je na 34 rada prijavljeno 60 auto-
ra iz devet europskih zemalja i iz Sjedinjenih Američkih 
Država. Savjetovanju je nazočilo 30 autora.
S. Borkowski i R. Stasiak-Betlejewska (Poljska) 
održali su predavanje o stanju i trendovima na europ-
skom tržištu drvnih proizvoda. 
J. Drabek i M. Merkova (Slovačka) u svom su se 
radu bavili mogućnostima vrednovanja povrata inve-
sticija u ljudske potencijale.
K. Durkova (Slovačka) također se bavila lju-
dskim potencijalima i predstavila je rad s temom pogo-
dnosti zaposlenika u drvoprerađivačkoj struci.
J. Dvoraček i H. Mat’ova (Slovačka) u svom su 
radu predstavili fi lozofi ju dizajna za sve, odnosno izra-
du namještaja namijenjenu osobama s invaliditetom te 
obradili percepciju javnosti o takvom namještaju.
P. Gejdoš (Slovačka) predstavio je rad o uvođenju 
sustava ISO 9000 u drvoprerađivačku djelatnost u 
Slovačkoj.
B. Glavonjić, M. Nešić i P. Sretenović (Srbija) 
dali su prikaz socioekonomskog značenja proizvodnje 
drvenog ugljena u Srbiji.
K. Greger, K. Bičanić i D. Glumac (Hrvatska) 
predstavili su provođenje sustava upravljanja kvali-
tetom u proizvodnji namještaja.
S. Hasanić, S. Brdarević i M. Obučina (Bosna i 
Hercegovina) dali su prikaz kontrole kvalitete masiv-
nih drvnih ploča primjenom dijagrama trošak–učinak.
M. Hitka, A. Hajdukova i M. Sirotiakova 
(Slovačka) u svom su se radu bavili motivacijom upo-
slenika u jednoj slovačkoj tvrtki.
D. Ivković, M. Nešić i B. Glavonjić (Srbija) dali 
su prikaz upravljanja proizvodnjom u površinskoj 
obradi drvnih proizvoda.
D. Jelačić (Hrvatska) predstavio je analizu 
motivirajućih čimbenika u uvjetima normalnoga go-
spodarskog okruženja i u uvjetima gospodarske krize.
M. Jošt, P. Grošelj, A. Zupančić i L. Oblak (Slo-
venija) predstavili su način razvoja u proizvodnji drv-
nih prozora primjenom metode Quality Function De-
ployment (QFD).
V. Kaputa, H. Paluš, J. Parobek i M. Šupin 
(Slovačka) predstavili su probleme koji se pojavljuju u 
određivanju troškova pri ugovaranju šumskih radova.
J. Kropivšek, B. Likar, P. Grošelj i M. Jošt (Slo-
venija) dali su prikaz gospodarske situacije u preradi 
drva i proizvodnji namještaja u Sloveniji.
A. Kusa, A. Zauškova i V. Pizano (Slovačka) pre-
dstavili su vrednovanje alata marketinškog miksa pri 
odabiru namještaja u Slovačkoj.
O. Kusy (Slovačka) osvrnuo se na način vredno-
vanja učinkovitosti procesa kontrolinga u poduzećima 
za preradu drva i proizvodnju namještaja.
Ž. Meloska, I. Petrovska i B. Anakiev (Makedo-
nija) u svom su radu opisali trenutačno stanje i strate-
giju izvoza namještaja u Makedoniji.
M. Merkova i J. Drabek (Slovačka) prezentirali 
su mogućnosti učinka izravnih stranih ulaganja u 
Slovačku.
M. Moro, R. Ojurović, K. Šegotić, D. Motik i A. 
Pirc (Hrvatska) predstavili su raspodjelu investicija u 
preradi drva i proizvodnji namještaja u Hrvatskoj u 
razdoblju 2005 - 2009.Predavanje prof. dr. sc. Denisa Jelačića
Prezentacija novog predsjednika WoodEMA izv. prof. dr. sc. 
Darka Motika
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N. Neykov, A. Dobrichkova i A. Petkov (Bugar-
ska) prikazali su utjecaj međunarodne fi nancijske krize 
na proizvodnju i prodaju drvnih proizvoda i namještaja 
u Bugarskoj.
R. Novakova i A. Tomankova (Slovačka) opisali 
su mogućnosti i načine dobivanja nepovratne fi nan-
cijske potpore u popularizaciji znanosti i tehnologije u 
drvoprerađivačkoj industriji.
R. Novakova (Slovačka) ujedno je predstavila 
rad s temom odnosa dodane vrijednosti za kupca i pro-
fi ta za proizvođača u preradi drva i proizvodnji namje-
štaja.
L. Oblak, A. Zupančić, J. Kropivšek (Slovenija) 
prikazali su mogućnosti razvoja pojedinih specijalizi-
ranih proizvodnji u slovenskoj proizvodnji namještaja.
H. Paluš i J. Parobek (Slovačka) dali su prikaz 
promjena u konkurentnosti pojedinih klastera u 
šumarstvu Slovačke.
S. Petrović i B. Glavonjić (Srbija) prikazali su 
standarde i certifi kaciju drvnog ugljena i briketa od dr-
vnog ugljena te njihov utjecaj na razvoj i ujednačavanje 
tržišta.
A. Pirc, D. Motik, M. Moro, K. Šegotić i V. Gaš-
parić (Hrvatska) dali su prikaz odnosa ukupnog priho-
da i zaposlenosti u drvnom sektoru Hrvatske.
V. Pizano, A. Kusa i A. Zauškova (Slovačka) pre-
dstavili su potencijal slovačkih drvnih poduzeća s ob-
zirom na korištenje internetom radi približavanja po-
tencijalnim kupcima.
M. Potkany (Slovačka) prikazao je metodologiju 
vrednovanja ekonomskih učinaka outsourcinga u pre-
radi drva i proizvodnji namještaja.
P. Schwarzbauer, S. Weinfurter, T. Stern, W. Hu-
bert, S. Koch, C. Ledl i L. Jazayeri-Thomas (Austrija) 
dali su detaljan prikaz simulacije potražnje drva u Au-
striji.
A. Sujova (Slovačka) u svom je radu predstavila 
pristupe restrukturiranju u preradi drva i proizvodnji 
namještaja u Slovačkoj.
A. Šatanova i L. Krajčirova (Slovačka) bavili su 
se vrednovanjem metoda ponude.
R. Vlosky (SAD) i A. Pirc (Hrvatska)  u svom su 
radu dali usporedne pokazatelje proizvodnih profi la 
poduzeća u SAD-u i Hrvatskoj.
S. Weinfurter i P. Schwarzbauer (Austrija) obra-
dili su utjecaj kupaca drvnih proizvoda na šumska go-
spodarstva u Austriji.
A. Zauškova, A. Kusa i V. Pizano (Slovačka) u 
svom su radu dali prikaz audita inovacijskih procesa u 
malim i srednjim drvoprerađivačkim tvrtkama Slovačke.
Uz međunarodno znanstveno savjetovanje, pre-
ma ustaljenom redoslijedu, održana je i redovita gene-
ralna skupština WoodEMA asocijacije, koja je ove go-
dina bila i izborna. Za predsjednika Asocijacije u 
razdoblju 1. siječnja 2012 – 31. prosinca 2013. izabran 
je izv. prof. dr. sc. Darko Motik, dok je za isto mandat-
no razdoblje za generalnog tajnika WoodEMA treći put 
zaredom izabran prof. dr. sc. Denis Jelačić.
Tijekom savjetovanja organizirani su stručni po-
sjeti poduzeću za proizvodnju namještaja Brest u Cerk-
nici te Postojnskoj jami.
Generalni tajnik WoodEMA, i.a.
prof. dr. sc. Denis Jelačić
Sudionici savjetovanja WoodEMA 2011 Na izletu u Postojnsku jamu
